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Abstract
An assessment of water supply challenges and risks facing children in selected peri-urban areas of Abeokuta
(Akole-Oke Ata, Obatonko, Adigbe) in Ogun, southwestern Nigeria, was carried out during the dry season, in
the months of November 2013 to February 2014. Recognizing that the yield of drinking water sources and
water supply from the government were drastically reduced during the dry season, in this study, project
leaders aimed to determine children’s involvement in household water provision during the dry season in the
peri-urban of Abeokuta Ogun State Southwestern Nigeria, and to further determine the gender distribution,
risks and risk indicators, and occurrence of problems among the children during water provision. In the
course of the study, a total of 100 water sources (piped water taps, boreholes, dug wells, burst pipes, streams)
were visited, and focus group discussion/informal interview methodologies were adopted to gather data from
the people at water points. Approximately 827 of the people met at the water points were children, with 800 of
those children being girls between the ages of 5-15. The results from these interactions indicated that the girls
from each household were responsible for scouting water sources, as well as transportation and storage of the
water for household consumption. Out of 800 girls interviewed, 722 reported being late to school, 712
recorded poor school attendance, 456 reported being sexually harassed and/or assaulted, 166 had experienced
injury experienced neck and back pain from carrying an excessive load of water, 99 were physically punished
by parents or guardians at home when containers got lost, misplaced, or exchanged at the water points, and
184 were punished by the parents or guardians who believed that the girls wasted the water. Some of the
respondents (12) preferred going out to provide the water for the family to avoid other domestic work. The
majority said they wanted the government and/or parents/guardians to be responsible for adequate water
provision for household consumption.
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